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n esta unidad se va a tratar los desequilibrios regionales existentes en España, para ello, 
previamente se habrá estudiado las diferentes actividades económicas, su grado de desarrollo y 
su distribución geográfica, así como la distribución de la población. Esta unidad servirá para 
comprender cuál es el resultado de la desigual distribución de la riqueza en el país, tanto causas como 
consecuencias de ésta.  
Esta unidad se trabaja principalmente en 2º de Bachillerato, especialidad Humanidades, en la 
materia de Geografía, pero previamente se habrá visto en 3º ESO una introducción a estas 
desigualdades. 
La finalidad de esta unidad es hacer comprender a los alumnos que no existe una homogeneidad en 
la distribución de la riqueza ni de la población, y ello trae consigo problemas de carácter económico y 
social que se han de intentar superar mediante políticas de desarrollo regional, con el fin de reducir 
esas disparidades. 
En primer lugar, se realizarán actividades con el fin de situar al alumnado en el tema, despertando 
su interés y curiosidad, fomentando su participación en el grupo. Por ello se comenzará realizando 
una actividad inicial. 
ACTIVIDAD INICIAL 
La primera actividad consistirá responder  a una serie de preguntas relacionadas con el tema para 
comprobar su grado de conocimiento y conceptos adquiridos durante las unidades anteriores: 
• ¿Qué tipo de diferencias observas que existe entre las distintas Comunidades Autónomas? 
• ¿Cuál es la Comunidad Autónoma más/menos extensa? 
• ¿La que mayor/menor densidad de población tiene? 
• ¿Y la de mayor/menor renta per cápita? 
• ¿Sabes qué es el Fondo de compensación Interterritorial? (regulado por la Ley 22/2001 de 27 de 
diciembre) 
• ¿Podrías nombrar algún tipo de política territorial? 
 
Esta actividad se hará durante parte de la primera sesión. 
E 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Con estas actividades se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para 
poder analizar los factores que inciden en la distribución de la población y la riqueza, así como los 
efectos que produce en el conjunto del país. 
Actividad 1 
Consistirá en identificar sobre un mapa mudo las regiones que el alumno considere ejes de 




Para ello, recurrirá a los conocimientos previos que posee. Esta actividad se realizará también 
durante la primera sesión. 
Actividad 2 
 Nos centraremos en la desigual distribución de la población, por ello, a partir de los datos 
estadísticos del INE se deberá hacer un mapa de coropletas con la densidad de la población en España 
y comentar esa distribución y factores que han influido. 
 
 Ambos sexos  Superficie % del Total 
Total  47.021.031  505.988      100% 
Andalucía  8.370.975    87.599      18% 
Aragón  1.347.095    47.720      3% 
Asturias (Principado de)  1.084.341    10.604      3% 
Balears (Illes)  1.106.049      4.992      2% 
Canarias  2.118.519      7.447      4% 
Cantabria  592.250      5.321      1% 
Castilla y León  2.559.515    94.224      6% 
Castilla - La Mancha  2.098.373    79.461      4% 
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Cataluña  7.512.381    32.113      15% 
Comunitat Valenciana  5.111.706    23.255      10% 
Extremadura  1.107.220    41.634      3% 
Galicia  2.797.653    29.575      7% 
Madrid (Comunidad de)  6.458.684      8.028      13% 
Murcia (Región de)  1.461.979    11.314      3% 
Navarra (Comunidad Foral de)  636.924    10.391      1% 
País Vasco  2.178.339      7.234      5% 
Rioja (La)  322.415      5.045      1% 
Ciudad autónoma de Ceuta  80.579 19 0% 
Ciudad autónoma de Melilla  76.034 12 0% 
    
 
                                                                       
                                                              
 







En la siguiente actividad hay que analizar el peso de cada sector económico por comunidades, 
según la población activa que presenta. Esto también es un signo de desigualdad socio-económica 
pues existen fuertes contrastes regionales. 
Emplea la siguiente leyenda: 
Menos de 30 hab/Km2 blanco 
De 30-65 hab/Km2 amaril lo 
De 65- 140 hab/Km2 naranja 
De 140-500 hab/Km2 rojo 
Más de 500 hab/Km2 marrón 
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Actividad 4 
En la siguiente actividad hay que analizar el siguiente mapa donde se representa en color cada 
Comunidad Autónoma en función del PIB total, destacando las comunidades donde hay mayor PIB y 
donde menos, y a qué puede deberse, según los datos que hemos analizado en la actividad anterior y 
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Actividad 5 
En la siguiente actividad hay que analizar el mapa donde se representa  las ayudas que recibe cada 
CCAA de los Fondos estructurales de la Unión Europea. Esto hay que relacionarlo con el grado de 






Esta actividad, a modo de conclusión servirá para recapacitar y tomar conciencia de la evolución 
que ha experimentado el país desde mediados del siglo pasado a la actualidad, así como de las 
desigualdades que sufre. 
Desde 1960 a la actualidad, España ha conocido un espectacular proceso de crecimiento económico, 
lo que generó importantes transformaciones estructurales (desagrarización de la actividad productiva 
y del empleo, para pasar a un marcado proceso de terciarización tras la industrialización de los 
sesenta); desde la segunda mitad de los setenta y hasta prácticamente 1985, se vivió una profunda 
crisis económica, y, posteriormente, se produjo una vuelta a tasas altas de crecimiento —aunque muy 
por debajo del referido 7%—, lo cual ha durado —con la salvedad de una recesión a inicios de los 
noventa— hasta finales de 2007. 
Aunque desde la década de los sesenta la economía española entró en una fase de crecimiento 
como nunca antes, desde la perspectiva territorial, las desigualdades ya existentes se ampliaron, 
aunque se produjeron cambios muy notables en la estructura productiva de las diferentes regiones. 
Esto llevó a una elevación del nivel de vida en todas pero sin acabar por disminuir las diferencias 
preexistentes. Las principales características del proceso de crecimiento fueron: 
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1. Un proceso de desagrarización, apoyado en un elevado ritmo de mecanización 
2. Un intenso proceso de industrialización, con destacada especialización en actividades ligadas a la 
química, la metalurgia y la fabricación de bienes de equipo, que se concentró en las tres regiones más 
ricas y desarrolladas: Cataluña, el País Vasco y Madrid. 
3. Un cambio tecnológico, que conllevó una capitalización de la economía y menores necesidades de 
mano de obra. 
4. Una mayor dependencia del exterior, especialmente del petróleo y derivados. 
5. Una expansión del sector servicios, sobre todo del turismo. 
El proceso de crecimiento global comportó una concentración creciente de la producción en el País 
Vasco, Cataluña y Madrid. Mientras que por el contrario, las regiones con fuerte tradición agraria, 
como Andalucía, Galicia, Extremadura o las dos Castillas, perdieron peso de forma significativa, 
mientras que las de nivel medio de industrialización, como Asturias o Cantabria, perdieron peso al no 
poder adaptar sus estructuras productivas.  ● 
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 la hora de trabajar con una imagen digital deben tenerse en cuenta una serie de aspectos 
como el tamaño, la resolución, el modo de color, la profundidad de bits, etc. Todas estas 
características podrán variar en función del origen y el posible destino de esa imagen. 
Así pues, si el destino de la imagen es la pantalla, normalmente su resolución será de unos 72 ppp y 
el modo de color RVA (RGB), mientras que si su destino es la impresión, la resolución no deberá ser 
inferior de 300 ppp y el modo de color deberá ser CMAN (CMYK).  
Dado que vamos a tratar el color en el entorno digital, trataremos de aclarar en primer lugar 
algunos conceptos. Un bit, unidad mínima de información, como dígito del sistema de numeración 
A
